





































































































５月14日 ５月21日 ５月28日 ６月11日 ６月18日 ６月25日 ７月２日 ７月９日
技術的省察 ５％ 36％ ８％ 23％ 26％ 17％ 10％ 16％
実践的省察 78％ 57％ 72％ 73％ 64％ 68％ 63％ 70％






































































































































































































































































































































































































































＊ Yawata Elementary school   ＊＊ School  Education
A Case Study on Reflections through Dialogue of Skilled Teachers
Yumi KITAMURA＊・Shinji AKASAKA＊＊
ABSTRACT
In this research, we conducted research aimed at clarifying what kind of learning is available by continuously 
conducting conservation by dialogue, for experienced teachers who are considered difficult to learn. By continuously 
conducting consciousness by dialogue, it will be possible for experienced teachers to confirm the learning of awareness and 
transformation of values such as “clarifying the view of the lesson”, “to clarify the problem” and “to have new recognition” 
did it.  At the same time, it seems that there is a stagnation of thinking because there is anxiety and skilled experienced 
teachers.  What motivated the experienced teacher who said such learning is difficult and the change of values are that in 
addition to the fact that there was a place for continuous reflections, Mirror role” and it is said that it is in a dialogue trying 
to draw out the thought on the inner side of the opponent, and the effectiveness of the reflection by dialogue was suggested．
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